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Resumo
O objetivo desse artigo e´ um aprofundamento das noc¸o˜es de quantificac¸a˜o den-
tro do aspecto das lo´gicas moduladas. Para tanto, aborda-se a lo´gica modulada do
plaus´ıvel, que procura formalizar o quantificador da ubiquidade. O texto apresenta
uma proposta, introduzida por Paul Halmos, de interpretac¸a˜o da lo´gica quantifi-
cacional cla´ssica em modelos alge´bricos e, como contribuic¸a˜o original, estende este
modelo para um modelo alge´brico para a lo´gica do plaus´ıvel.
Palavras Chave: quantificadores; lo´gicas moduladas; lo´gica alge´brica; ubiquidade.
Introduc¸a˜o
Este artigo pretende apresentar algumas reflexo˜es sobre quantificadores, cla´ssicos
e na˜o cla´ssicos, suas formalizac¸o˜es e interpretac¸o˜es semaˆnticas.
Para tanto, em particular, trataremos de um quantificador modulado, na˜o cla´ssico
que, portanto, na˜o pode ser definido a partir dos quantificadores cla´ssicos, no nosso
caso, o quantificador da ubiquidade, que sera´ apresentado na Sec¸a˜o 1, com sua
respectiva interpretac¸a˜o semaˆntica.
Na Sec¸a˜o seguinte, apresentamos uma forma distinta de interpretac¸a˜o para os
quantificadores, como um operador numa a´lgebra de Boole. Este conceito sera´
apresentado num ambiente alge´brico, a partir das func¸o˜es proposicionais e, por fim,
das lo´gicas e a´lgebras mona´dicas. Nos u´ltimos resultados desta Sec¸a˜o, apresentamos
resultados que garantem que tal versa˜o e´ adequada a` lo´gica de primeira ordem e,
desse modo, equivalente aos modelos usuais para a lo´gica cla´ssica de primeira ordem.
Como elemento original deste artigo, apresentamos, na u´ltima Sec¸a˜o, uma inter-
pretac¸a˜o alge´brica do quantificador da ubiquidade que estende as a´lgebras mona´dicas
da Sec¸a˜o anterior.
1 Lo´gica do Plaus´ıvel
Nesse cap´ıtulo, apresentaremos uma lo´gica modulada, a saber, a lo´gica do
plaus´ıvel.
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1.1 Versa˜o Axioma´tica
Uma lo´gica modulada e´ uma extensa˜o conservativa da lo´gica cla´ssica de primeira
ordem, dada pela inclusa˜o de um novo quantificador, na˜o defin´ıvel a partir dos
quantificadores cla´ssicos, universal ∀ e existencial ∃.
Para a lo´gica do plaus´ıvel, inclui-se um novo quantificador na linguagem da
lo´gica cla´ssica de primeira ordem, denotado por U , denominado de quantificador do
plaus´ıvel ou quantificador da ubiquidade, que assim o chamaremos neste artigo.
Este quantificador tem a motivac¸a˜o intuitiva de capturar proposic¸o˜es da lin-
guagem natural da forma ”uma boa parte”. Para isso, [17] introduziu como uma
interpretac¸a˜o deste quantificador uma estrutura matema´tica denominada de ”espac¸o
pseudotopolo´gico, a qual sera´ detalhada numa pro´xima sec¸a˜o deste cap´ıtulo.
Desse modo, uma sentenc¸a quantificada como UxAx significa que ”uma boa
parte de x, satisfaz a propriedade A”ou tambe´m que ”ha´ suficientes x tais que Ax”.
Agora formalmente, consideremos enta˜o L a lo´gica cla´ssica de primeira ordem
com identidade, como em [12]. A lo´gica do plaus´ıvel L(U) e´ determinada a partir
de L do seguinte modo, como em [17]:
Definic¸a˜o 1.1.1 L(U) e´ determinada por todos os axiomas de L acrescidos dos
seguintes axiomas espec´ıficos para o novo quantificador U:
(Ax1)(UxAx ∧ UxBx)→ Ux(Ax ∧Bx)
(Ax2) (UxAx ∧ UxBx)→ Ux(Ax ∨Bx)
(Ax3) ∀xAx→ UxAx
(Ax4) UxAx→ ∃xAx
(Ax5) (∀x(Ax↔ Bx))→ (UxAx↔ UxBx)
(Ax6) UxAx→ UyAy, quando y ocorre livre para x em A.
- As regras de deduc¸a˜o sa˜o as seguintes:
Modus Ponens (MP): A, A→ B ⊢ B
Generalizac¸a˜o (Gen): A ⊢ ∀xA
As definic¸o˜es sinta´ticas usuais para L(U) como sentenc¸a, demonstrac¸a˜o, teorema,
consisteˆncia, entre outras, sa˜o definidas da mesma forma que na lo´gica cla´ssica de
primeira ordem.
Abaixo apenas apresentaremos alguns resultados desta lo´gica, cujas demons-
trac¸o˜es podem ser encontradas em [17].
Teorema 1.1.1 As fo´rmulas abaixo sa˜o teoremas de L(U):
(i) Ux(Ax ∨ ¬Ax);
(ii) UxAx ∧ UxBx→ ∃x(Ax ∧Bx);
(iii) UxAx→ ¬Ux¬Ax.
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Teorema 1.1.2 O ca´lculo de predicados L(U) e´ consistente.
Demonstrac¸a˜o: Ana´loga a` demonstrac¸a˜o para a lo´gica cla´ssica L, mudando apenas
a definic¸a˜o da func¸a˜o esquecimento, h, por meio da inclusa˜o da condic¸a˜o h(UxAx)
= h(Ax).
Teorema 1.1.3 (Teorema da Deduc¸a˜o) Seja Γ ∪ {A,B} um conjunto de fo´rmulas
de L(U). Suponhamos que Γ∪{A} ⊢ B, e que xi e´ uma varia´vel livre de A e que, na
demonstrac¸a˜o de B a partir de Γ ∪ {A}, a regra (Gen) na˜o e´ aplicada em nenhuma
fo´rmula Ai, que dependa de A. Neste caso, Γ ⊢ A→ B.
Teorema 1.1.4 Seja Γ um conjunto de fo´rmulas de L(U). Enta˜o Γ e´ consistente
see todo subconjunto finito Γ0 de Γ e´ consistente.
Teorema 1.1.5 Sejam Γ um conjunto de fo´rmulas e A uma sentenc¸a de L(U).
Enta˜o Γ ∪ {A} e´ inconsistente see Γ ⊢ ¬A.
Teorema 1.1.6 Se Γ e´ um conjunto de fo´rmulas de L(U) consistente maximal e
A, B sa˜o sentenc¸as de L(U), enta˜o:
(i) Γ ⊢ A see A ∈ Γ;
(ii) A /∈ Γ see ¬A ∈ Γ;
(iii) A ∧B ∈ Γ see A,B ∈ Γ.
Teorema 1.1.7 Todo conjunto consistente de sentenc¸as de L(U) esta´ contido em
um conjunto consistente maximal.
O resultado acima e´ similar ao Teorema de Lindenbaum.
Apresentaremos, na sec¸a˜o seguinte, a estrutura utilizada para interpretar tais
elementos.
1.2 Espac¸os Pseudo-Topolo´gicos
Nesta sec¸a˜o apresentamos os espac¸os pseudo-topolo´gicos, que sa˜o ambientes
matema´ticos para a interpretac¸a˜o do quantificador da ubiquidade. [17], na tentativa
de formalizar o novo quantificador U , procuraram uma estrutura matema´tica que
pudesse modelar o seu novo quantificador.
A ideia para esta nova estrutura matema´tica, obviamente, e´ advinda dos espac¸os
topolo´gicos. Ha´ de se tomar cuidado com este fato, pois, apesar da semelhanc¸a
conceitual, sa˜o estruturas distintas.
Definic¸a˜o 1.2.1 Um espac¸o pseudo-topolo´gico e´ um par (E,Ω), em que E e´ um
conjunto na˜o-vazio e Ω um subconjunto de P(E). Cada membro de Ω e´ denomi-
nado um aberto de (E,Ω), de maneira que:
(i) se A,B ∈ Ω, enta˜o A ∩B ∈ Ω;
(ii) se A,B ∈ Ω, enta˜o A ∪B ∈ Ω;
(iii) E ∈ Ω;
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(iv) ∅ /∈ Ω.
Um subconjunto F de E e´ fechado em (E,Ω) quando seu complementar e´ um
aberto em (E,Ω), isto e´, o complementar de F, denotado por FC , pertence a` Ω,
FC ∈ Ω.
Usualmente, uma topologia caracteriza uma operac¸a˜o de interior. Na˜o tratamos
com qualquer topologia, mas com pseudo-topologias. Assim, temos uma particular
definic¸a˜o de interior.
A definic¸a˜o abaixo e´ apresentada originalmente neste trabalho, a fim de que
as relac¸o˜es alge´bricas apresentadas posteriormente possuam uma interpretac¸a˜o nos
espac¸os pseudo-topolo´gicos.
Definic¸a˜o 1.2.2 Seja (E,Ω) um espac¸o pseudo-topolo´gico. O interior de A ⊆ Ω e´
denotado por Υ(A) e definido por:
- o maior D ∈ Ω : D ⊆ A, se existe tal D;
- ∅, se na˜o existe D.
Segue desta definic¸a˜o que Υ(A) ⊆ A, para todo A ∈ P(E).
Definic¸a˜o 1.2.3 Seja (E,Ω) um espac¸o pseudo-topolo´gico. Um conjunto A ⊆ E e´
aberto em (E,Ω) se A ⊆ Υ(A).
Se A e´ aberto enta˜o Υ(A) = A. Ale´m disso, o interior de um conjunto e´ um
conjunto aberto ou e´ o conjunto vazio.
Abaixo, alguns resultados espec´ıficos para o interior de um conjunto.
Proposic¸a˜o 1.2.1 Se (E,Ω) e´ um espac¸o pseudo-topolo´gico, enta˜o: A ⊆ B ⇒
Υ(A) ⊆ Υ(B).
Demonstrac¸a˜o: Se Υ(A) = ∅, enta˜o Υ(A) ⊆ Υ(B). Se Υ(A) e´ um aberto D,
enta˜o D ⊆ A ⊆ B. Logo, Υ(A) ⊆ Υ(B), pois Υ(B) e´ um aberto maior que D ou o
pro´prio D.
Proposic¸a˜o 1.2.2 Se (E,Ω) e´ um espac¸o pseudo-topolo´gico, enta˜o: A ⊆ B ⇒
Υ(A) ⊆ Υ(B) e´ equivalente a` Υ(A) ⊆ Υ(A ∪B).
Demonstrac¸a˜o: (⇒) Como A ⊆ A ∪B, enta˜o, pela hipo´tese, Υ(A) ⊆ Υ(A ∪B).
(⇐) Se A ⊆ B, enta˜o A ∪B = B. Da´ı, Υ(A) ⊆ Υ(A ∪B) = Υ(B).
Proposic¸a˜o 1.2.3 Se (E,Ω) e´ um espac¸o pseudo-topolo´gico, enta˜o: Υ(A)∩Υ(B) ⊆
Υ(A ∩B).
Demonstrac¸a˜o: Se Υ(A) = ∅ ou Υ(B) = ∅, enta˜o ∅ = Υ(A) ∩Υ(B) ⊆ Υ(A ∩B).
Agora, se Υ(A) 6= ∅ e Υ(B) 6= ∅, Υ(A) e Υ(B) sa˜o abertos. Logo, Υ(A) ∩ Υ(B)
e´ um aberto e Υ(A) ∩ Υ(B) ⊆ A ∩ B. Por outro lado Υ(A ∩ B) e´ o maior aberto
contido em A ∩B. Assim, Υ(A) ∩Υ(B) ⊆ Υ(A ∩B).
Faremos uma pequena apresentac¸a˜o para deixarmos claro qual e´ a estrutura que
usaremos para a interpretac¸a˜o da lo´gica do plaus´ıvel.
Definic¸a˜o 1.2.4 Seja A uma estrutura cla´ssica de primeira ordem com universo
A. Dizemos que uma estrutura pseudo-topolo´gica K para a lo´gica do plaus´ıvel L(U)
consiste da estrutura usual de primeira ordem, A, acrescida de uma pseudo-topologia
(A,Ω), sobre o domı´nio de A.
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Definic¸a˜o 1.2.5 Na estrutura K, a relac¸a˜o de satisfac¸a˜o de L(U) e´ definida de
modo recursivo, no caminho usualmente utilizado, adicionando as seguintes cla´usulas:
- Seja A uma fo´rmula cujas varia´veis livres esta˜o contidas em:
{x} ∪ {y1, y2, y3, ..., yn} e a = (a1, a2, a3, ..., an) uma sequeˆncia de elementos de
A.
Enta˜o K  UxA[x, a] ⇔ {b ∈ A : K  A[b, a]} ∈ Ω. Como usualmente, para a
sentenc¸a UxAx, temos: K  UxAx⇔ {a ∈ A : K  A(a)} ∈ Ω.
Outras noc¸o˜es semaˆnticas como modelos, validade, consequeˆncia semaˆntica, en-
tre outras, para L(U), sa˜o definidas de modo semelhante a` lo´gica cla´ssica de primeira
ordem.
Utilizando-se desta estrutura, [17] mostraram que a lo´gica L(U) e´ correta e
completa com respeito a`s estruturas pseudo-topolo´gicas.
2 Lo´gica Alge´brica
Nesta sec¸a˜o apresentaremos alguns conceitos sobre a lo´gica alge´brica, segundo
as motivac¸o˜es de Paul Richard Halmos, mediante os textos de [19], [18] e [21].
No nosso caso, a motivac¸a˜o de tal sec¸a˜o se da´ pela apresentac¸a˜o de Halmos de
uma interpretac¸a˜o em modelo alge´brico dos quantificadores cla´ssicos, ∀ e ∃.
Posteriormente, apresentaremos uma versa˜o alge´brica para o quantificador da
ubiquidade, apresentado no cap´ıtulo anterior.
Para a apresentac¸a˜o de resultados referentes a` este cap´ıtulo e, ao cap´ıtulo pos-
terior, utilizam-se os conceitos de ideais, filtros e homomorfismos booleanos.
2.1 Func¸o˜es Proposicionais
Nesta subsec¸a˜o, apresentaremos as func¸o˜es proposicionais em que a interpretac¸a˜o
alge´brica de uma proposic¸a˜o e´ um elemento de uma a´lgebra de Boole.
Abaixo, a definic¸a˜o formal de func¸o˜es proposicionais.
Definic¸a˜o 2.1.1 Seja X um conjunto na˜o vazio, denominado domı´nio, e B uma
a´lgebra de Boole. Consideremos o conjunto BX de todas as func¸o˜es de X em B, e
as seguintes operac¸o˜es. Se p, q ∈ BX e x ∈ X, enta˜o:
(i) O supremo de p e q, denotado por p∨q, e´ definido por: (p∨q)(x) = p(x)∨q(x);
(ii) O ı´nfimo de p e q, denotado por p∧q, e´ definido por: (p∧q)(x) = p(x)∧q(x);
(iii) O complemento de p, denotado por p′, e´ definido por: p′(x) = (p(x))′.
(iv) O zero e a unidade de BX sa˜o, respectivamente, as func¸o˜es constante iguais
a 0 e a 1.
O resultado abaixo e´ de suma importaˆncia e pode ser encontrado em [21].
Proposic¸a˜o 2.1.1 P = (BX , 0, 1,∧,∨,′ ) e´ uma A´lgebra de Boole.
E, abaixo, mais algumas definic¸o˜es.
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Definic¸a˜o 2.1.2 Uma ordem parcial natural de BX , dada por: p ≤ q se, e somente
se, p ∧ q = p. Claramente, p ≤ q, em BX , e´ justamente o caso em que, para todo
x ∈ X, p(x) ≤ q(x), em B.
Definic¸a˜o 2.1.3 Se A = BX , enta˜o a suba´lgebra constante A0 consiste das func¸o˜es
finitamente valoradas p de A, isto e´, A0 = {p : p(x) = p(y), para todos x, y ∈ X}.
O interessante sobre BX e´ que esta a´lgebra pode ser considerada mais que uma
A´lgebra de Boole, pois temos a possibilidade de associar cada func¸a˜o p de BX a` um
subconjunto de B, tal como na definic¸a˜o abaixo.
Definic¸a˜o 2.1.4 Seja BX como acima, o subconjunto R(p) de B, em que R(p) =
{p(x) : x ∈ X}, e´ denominado de a imagem da func¸a˜o p.
Definic¸a˜o 2.1.5 Se A = BX , a suba´lgebra A1 consiste das func¸o˜es finitamente
valoradas com p func¸o˜es constantes em A.
Nota-se que, neste caso, se p e´ uma func¸a˜o constante, enta˜o R(p) e´ unita´rio, de
modo que R(p) e´ um subconjunto finito de B para todos x, y ∈ X. E mais, e´ fa´cil
ver que A0 ⊆ A1.
Definic¸a˜o 2.1.6 Se p ∈ A1, chamamos de supremo dos valores de p, denotado por
∨R(p), ao elemento de B, dado por: ∨R(p) = p1 ∨ p2 ∨ ...∨ pn, em que p1, p2, ..., pn
sa˜o todos os diferentes valores, em B, que a func¸a˜o proposicional p, de A1, assume.
A fim de na˜o causar muitas confuso˜es simbo´licas, a partir deste momento, usa-
remos uma notac¸a˜o mais neutra para ∨R(p), neste caso, denotaremos por ∨R(p) =
Qp(x) = Qp, para todo x ∈ X. Vale observar que Qp ∈ A0 e, ainda mais, Qp ∈ A1.
Note que Qp(x) e´ um elemento de B e na˜o uma func¸a˜o B
X .
Agora, denotamos por Q a func¸a˜o, de A1 em A0, que associa cada p a` sua
respectiva func¸a˜o constante Qp.
E, algumas propriedades desta func¸a˜o Q:
(P1) Q e´ normalizado, ou seja, Q0 = 0;
(P2) Q e´ crescente, ou seja, p ≤ Qp;
(P3) Q e´ distributivo sobre ∨, ou seja, Q(p ∨ q) = Qp ∨Qq;
(P4) Q e´ idempotente, ou seja, Q(Qp) = Qp;
(P5) Relac¸a˜o entre o complemento e Q: Q(Qp)
′ = (Qp)′;
(P6) Outra relac¸a˜o entre o complemento e Q: Q(p
′) = (Qp)′;
(P7) Q e´ quase multiplicativo sobre∧: Q(p ∧Qq) = Qp ∧Qq;
(P8) Relac¸a˜o entre Q e ∧: Q(p ∧ q) = Qp ∧ q;
As demonstrac¸o˜es destas propriedades podem ser encontradas nos textos de
Halmos, principalmente em [21].
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2.2 A´lgebras Mona´dicas Funcionais
Nesta sec¸a˜o, apresentaremos algumas definic¸o˜es e alguns resultados que podem
ser encontrados nos textos descritos no in´ıcio do presente cap´ıtulo. Mais especifica-
mente, em [21].
Definic¸a˜o 2.2.1 Denomina-se a´lgebra mona´dica funcional a qualquer suba´lgebra,
C de BX , tal que para toda func¸a˜o p ∈ C o supremo, ∨R(p), e o ı´nfimo, ∧R(p),
existem em C. Enta˜o, ∃p e ∀p sa˜o definidos por: ∃p(x) = ∨R(p) e ∀p(x) = ∧R(p).
A definic¸a˜o de ∧R(p) e´ ana´loga a` definic¸a˜o dada para ∨R(p), no item anterior,
apenas trocando as ocorreˆncias de ∨ por ∧.
Definic¸a˜o 2.2.2 Os elementos ∃p e ∀p sa˜o denominados de quantificador existen-
cial funcional e quantificador universal funcional.
Temos as seguintes observac¸o˜es a serem feitas e que nos ajudam a justificar a
denominac¸a˜o dada a`s definic¸o˜es acima.
Seja X um conjunto na˜o vazio e B uma a´lgebra Booleana de todos os subcon-
juntos de X, e consideremos a a´lgebra funcional BX . Nesta situac¸a˜o se x ∈ X e
p ∈ BX , enta˜o p(x) ⊆ X.
Deste modo, a a´lgebra Booleana BX e´ naturalmente isomorfa a todos os sub-
conjuntos do conjunto X ×X, conjunto dos pares ordenados dos elementos de X.
Este isomorfismo e´ dado por uma func¸a˜o que atribui para cada p ∈ BX o conjunto
Y , que e´: Y = {(x, y) : y ∈ p(x)}.
A noc¸a˜o intuitiva deste conjunto Y corresponde a` proposic¸a˜o: y depende de p(x).
Neste conjunto, a imagem, R(p), de um elemento p em BX , e´ uma colec¸a˜o de
subconjuntos deX e, assim, o supremo desta imagem, em B, e´ a unia˜o desta colec¸a˜o,
tal qual aquela definida na Teoria de Conjuntos. Disto segue que, cada valor de ∃p
corresponde a` existe um x tal que y pertence a` p(x).
Mais especificamente, podemos dizer que Qp e´ a func¸a˜o constante em que para
cada x ∈ X atribui-se a unia˜o dos conjuntos da imagem de p, ∨R(p). Desta maneira
o conjuntoQp, no isomorfismo descrito acima, e´: Qp = {(x, y) : existe um z tal quey ∈
p(z)}, isto e´, este e´ o conjunto dos pares, de elementos em X, em que a primeira
coordenada e´ um elemento x, e a segunda coordenada do par e´ dada por ∨R(p).
Agora, um quantificador, neste caso existencial, pode ser definido como se segue.
Definic¸a˜o 2.2.3 Um quantificador existencial funcional, ∃, e´ uma func¸a˜o de uma
a´lgebra Booleana em si mesma que satisfaz as seguintes propriedades:
(i) ∃ e´ normalizado, i.e., ∃0 = 0;
(ii) ∃ e´ crescente, i.e., p ≤ ∃p;
(iii) ∃ e´ quase multiplicativo ∧, i.e., ∃(p ∧ ∃q) = ∃p ∧ ∃q.
A definic¸a˜o de ∀ e´ similar a`s propriedades duais daquelas descritas para ∃.
Definic¸a˜o 2.2.4 Um quantificador universal funcional, ∀, e´ uma func¸a˜o de uma
a´lgebra Booleana em si mesma que satisfaz as seguintes propriedades:
(i) ∀1 = 1;
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(ii) ∀p ≤ q;
(iii) ∀(p ∨ ∀q) = ∀p ∨ ∀q.
Abaixo, enunciaremos alguns resultados destes quantificadores.
Teorema 2.2.1 Para o quantificador existencial funcional ∃, vale o seguinte: ∃1 =
1.
Lema 2.2.2 O quantificador existencial funcional, ∃, e´ idempotente.
Teorema 2.2.3 Se p ≤ ∃q, enta˜o ∃p ≤ ∃q.
Teorema 2.2.4 O quantificador existencial funcional, ∃, e´ mono´tono, isto e´, se
p ≤ q, enta˜o ∃p ≤ ∃q.
Teorema 2.2.5 Para o quantificador existencial funcional, ∃, vale o seguinte: ∃(∃p)′ =
(∃p)′.
Lema 2.2.6 Uma condic¸a˜o necessa´ria e suficiente para que um elemento p de A =
BX pertenc¸a a` imagem de ∃, isto e´, que p ∈ ∃(A), e´ que ∃p = p.
Teorema 2.2.7 A imagem de ∃, ∃(A), e´ uma sub-a´lgebra Booleana de A = BX .
Teorema 2.2.8 O quantificador existencial funcional, ∃, e´ disjuntivo, ou seja,
∃(p ∨ q) = ∃p ∨ ∃q.
Tomemos aqui as seguintes operac¸o˜es Booleanas p − q = p ∧ q′ e p + q = (p −
q) ∨ (q − p). Os resultados abaixo e suas respectivas provas sa˜o simples.
Teorema 2.2.9 Para o quantificador existencial funcional, ∃, valem as seguintes
propriedades:
(i) ∃p− ∃q ≤ ∃(p− q);
(ii) ∃p+ ∃q ≤ ∃(p+ q).
Quando, para um quantificador vale o item (ii) deste teorema, dizemos o quan-
tificador e´ aditivo.
Definic¸a˜o 2.2.5 Um operador de fecho topolo´gico em uma a´lgebra Booleana A e´
uma func¸a˜o Q, de A em A, que satisfaz as seguintes condic¸o˜es:
(i) Q e´ normalizado;
(ii) Q e´ crescente;
(iii) Q e´ idempotente;
(iv) Q e´ aditivo.
Como pudemos observar, o operador ∃ satisfaz todas as condic¸o˜es descritas
acima. Assim, ∃ e´ um operador de fecho topolo´gico.
Agora, mais alguns resultados e definic¸o˜es importantes sera˜o enunciados abaixo.
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Teorema 2.2.10 Se ∃ e´ um operador de fecho topolo´gico numa A´lgebra Booleana
A, enta˜o as seguintes condic¸o˜es sa˜o equivalentes:
(i) ∃ e´ um quantificador;
(ii) A imagem de ∃, ∃(A), e´ uma sub-a´lgebra Booleana de A;
(iii) ∃(∃p)′ = (∃p)′, para todo p ∈ A.
Definic¸a˜o 2.2.6 A uma a´lgebra Booleana e B uma subgebra Booleana de A. A
a´lgebra B e´ relativamente completa se, para todo p ∈ A, o conjunto B(p), definido
por B(p) = {q ∈ B : p ≤ q}, possui um menor elemento, neste caso, um ı´nfimo.
Teorema 2.2.11 Se ∃ e´ um quantificador numa a´lgebra Booleana A e B e´ a ima-
gem de ∃, enta˜o B e´ uma sub-a´lgebra relativamente completa de A. E mais, se
B(p) = {q ∈ B : p ≤ q}, enta˜o ∃p = ∧B(p), para todo p ∈ A.
Teorema 2.2.12 Se B e´ uma sub-a´lgebra relativamente completa de uma a´lgebra
Booleana A, enta˜o existe um u´nico quantificador em A, com imagem B.
2.3 A´lgebras Mona´dicas
Nesta sec¸a˜o, apresentaremos as noc¸o˜es de a´lgebra mona´dica que, no nosso caso,
e´ o item que iremos nos aprofundar e apresentar, posteriormente, uma a´lgebra
mona´dica da ubiquidade, ou seja, uma a´lgebra mona´dica estendida por um operador
que busca capturar as noc¸o˜es do quantificador da ubiquidade.
Definic¸a˜o 2.3.1 Uma a´lgebra mona´dica e´ uma a´lgebra Booleana A acrescida de
um quantificador funcional ∃ em A.
Aqui, precisamos seguir, minimamente, os mesmos passos e definic¸o˜es dadas
acima, ou seja, apresentaremos as definic¸o˜es para as a´lgebras mona´dicas dos con-
ceitos que discorremos acima.
Definic¸a˜o 2.3.2 Um subconjunto B de uma a´lgebra mona´dica A e´ uma suba´lgebra
mona´dica de A se este determina uma sub-a´lgebra Booleana de A; e e´ uma a´lgebra
mona´dica com relac¸a˜o ao quantificador de A.
Em outras palavras, B e´ uma sub-a´lgebra mona´dica de A se, e somente se,
∃p ∈ B, sempre que p ∈ B.
Definic¸a˜o 2.3.3 Um homomorfismo mona´dico e´ uma func¸a˜o f de uma a´lgebra
mona´dica em outra, tal que f e´ um homomorfismo Booleano e f(∃p) = ∃(f(p)),
para todo p.
Definic¸a˜o 2.3.4 O nu´cleo (kernel) de um homomorfismo mona´dico e´ definido por
ker(f) = {p : f(p) = 0}.
O kernel de um homomorfismo mona´dico e´ tambe´m chamado de ideal mona´dico.
As definic¸o˜es acima nos dizem que o nu´cleo, ker(f), e´ um ideal Booleano em A,
tal que ∃p ∈ ker(f), sempre que p ∈ ker(f). Similarmente, um filtro, F em A e´ um
filtro Booleano em A, tal que ∀p ∈ F, sempre que p ∈ F.
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Definic¸a˜o 2.3.5 Uma relac¸a˜o de congrueˆncia mona´dica, ≡ em A e´ uma relac¸a˜o
de congrueˆncia Booleana em A, tal que: p ≡ q ⇒ ∃p ≡ ∃q.
Sejam A uma a´lgebra mona´dica e I e´ um ideal mona´dico em A, formemos a
a´lgebra Booleana quociente, B = A / I, e consideremos o homomorfismo Boole-
ano canoˆnico f de A em B, que leva cada elemento p na sua respectiva classe de
equivaleˆncia, [p] mo´dulo I. Segundo [21],existe um u´nico caminho para converter
B numa a´lgebra mona´dica, de forma que f seja um homomorfismo mona´dico com
nu´cleo I.
Para tal, definimos ∃[p] = [∃p], em que ∃[p] ∈ B e [∃p] ∈ A.
E, mais algumas definic¸o˜es.
Definic¸a˜o 2.3.6 Uma a´lgebra mona´dica A e´ simples se {0} e´ seu u´nico ideal
pro´prio.
Definic¸a˜o 2.3.7 Um ideal mona´dico I e´ maximal quando I e´ um ideal mona´dico
pro´prio que na˜o e´ um subconjunto pro´prio de qualquer outro ideal mona´dico pro´prio
de A.
Agora, chegamos a alguns resultados importantes.
Lema 2.3.1 Uma a´lgebra mona´dica e´ simples se, e somente se, e´ na˜o trivial e seu
quantificador e´ simples.
Lema 2.3.2 Toda sub-a´lgebra de uma a´lgebra mona´dica simples e´ simples.
A partir deste momento tomaremosO = {0, 1}, como a a´lgebra Booleana simples
de dois elementos.
Teorema 2.3.3 Uma a´lgebra mona´dica A e´ simples se, e somente se, A e´ isomorfa
a` uma a´lgebra mona´dica funcional O-valorada com um domı´nio na˜o vazio.
Abaixo alguns resultados sobre os ideais nas a´lgebras mona´dicas.
Teorema 2.3.4 Seja I um ideal Booleano de A e Ip o conjunto de todos os ele-
mentos p ∈ A em que ∃p ∈ I. Enta˜o, I∗ e´ um ideal mona´dico e I∗ ⊆ I.
Teorema 2.3.5 Se I e´ um ideal maximal Booleano de A, enta˜o Ip e´ um ideal
mona´dico maximal.
Em suma, o que os resultados acima nos dizem e´ que ao tomar cada ideal Boo-
leano I e Ip, a func¸a˜o do conjunto dos ideais Booleanos de A no conjunto dos ideais
mona´dicos de A, preserva a inclusa˜o e leva ideais maximais em ideais mona´dicos
maximais.
Teorema 2.3.6 (Teorema dos Ideais Maximais para as a´lgebras Mona´dicas) Todo
ideal mona´dico pro´prio numa a´lgebra mona´dica pode ser inclu´ıdo em algum ideal
mona´dico maximal.
O teorema da existeˆncia de ideais mona´dicos maximais segue do teorema da
existeˆncia de ideais maximais, assim como e´ realizado para as a´lgebras Booleanas.
Teorema 2.3.7 (Teorema da existeˆncia para as a´lgebras mona´dicas) Se A e´ uma
a´lgebra mona´dica, enta˜o para todo elemento p0, com p0 6=0 e p0 ∈ A, existe um
homomorfismo f de A sobre uma a´lgebra mona´dica tal que f(p0) 6= 0.
Notemos que existe um ideal mona´dico maximal I tal que ∃p0 /∈ I. Logo, segue
um corola´rio.
Corola´rio 2.3.8 Se A e´ uma a´lgebra mona´dica, enta˜o para todo elemento p0, com
p0 6= 0 e p0 ∈ A, existe um homomorfismo f de A sobre uma a´lgebra mona´dica tal
que f(p0) = 1.
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2.4 Lo´gica Mona´dica
Neste item apresentaremos as lo´gicas mona´dicas com suas respectivas definic¸o˜es.
Definic¸a˜o 2.4.1 Uma lo´gica mona´dica e´ um par (A, I), em que A e´ uma a´lgebra
mona´dica e I e´ um ideal mona´dico em A.
Segundo, [21], as condic¸o˜es abaixo devem ser respeitadas pelas lo´gicas mona´dicas.
(i) se p e q sa˜o refuta´veis, enta˜o p ∨ q sa˜o refuta´veis;
(ii) se p e´ refuta´vel, enta˜o p ∧ q deve ser refuta´vel.
Assim, I deve ser, no mı´nimo, um ideal em A. No entanto, isto na˜o e´ suficiente,
ja´ que precisamos que a seguinte condic¸a˜o seja verdadeira:
(iii) se p e´ refuta´vel, enta˜o ∃p e´ refuta´vel.
A fim de solucionar tal questa˜o seguem as definic¸o˜es.
Definic¸a˜o 2.4.2 Os elementos p ∈ I sa˜o chamados de elementos refuta´veis da
lo´gica (A, I). Se ¬p ∈ I, enta˜o p e´ demonstra´vel.
Definic¸a˜o 2.4.3 Um modelo e´ uma lo´gica mona´dica (A, I), em que A e´ uma
a´lgebra mona´dica funcional O-valorada, O = {0, 1}, e I o ideal trivial {0}.
Definic¸a˜o 2.4.4 Uma interpretac¸a˜o de uma lo´gica mona´dica (A, I) e´ um modelo
(B, {0}) em que ha´ um homomorfismo mona´dico f de A em B para o qual f(p) = 0,
sempre que p ∈ I.
Definic¸a˜o 2.4.5 Todo elemento refuta´vel e´ dito falso na interpretac¸a˜o. Se, um
elemento p ∈ A e´ falso em toda interpretac¸a˜o, enta˜o p e´ denominado universalmente
inva´lido.
Definic¸a˜o 2.4.6 Se todo elemento universalmente inva´lido e´ refuta´vel, dizemos que
a lo´gica e´ semanticamente completa.
Definic¸a˜o 2.4.7 Dizemos que um elemento p e´ universalmente va´lido se f(p) = 1,
para toda interpretac¸a˜o f, isto e´, p e´ verdadeiro em toda interpretac¸a˜o.
2.5 Semisimplicidade e Adequac¸a˜o
Neste u´ltimo item apresentaremos o conceito de semisimplicidade.
Definic¸a˜o 2.5.1 Uma a´lgebra mona´dica A e´ semisimples se a interpretac¸a˜o de
todos os ideais maximais em A e´ {0}.
Agora podemos concluir que as a´lgebras mona´dicas constituem uma genera-
lizac¸a˜o das a´lgebras Booleanas. O teorema seguinte, em particular, mostra que
toda a´lgebra Booleana e´ semisimples. Esta consequeˆncia e´ conhecida, pois e´ uma
consequeˆncia imediata do Teorema da Representac¸a˜o de Stone e, este e´ o mais im-
portante passo na prova do pro´ximo teorema. A prova da presente generalizac¸a˜o
pode ser dada por uma imitac¸a˜o mona´dica de qualquer uma das usuais provas dos
casos especiais Booleanos. A prova a seguir adota o procedimento alternativo de
deduzir a generalizac¸a˜o para o caso especial.
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Teorema 2.5.1 Toda a´lgebra mona´dica e´ semisimples.
Utilizando-se exatamente destes conceitos e´ que Paul Halmos, em seus traba-
lhos, demonstra os resultados de correc¸a˜o e completude, usando apenas o ambiente
alge´brico, ou seja, da lo´gica mona´dica com relac¸a˜o a a´lgebra mona´dica. A saber, os
resultados sa˜o os seguintes.
Teorema 2.5.2 Uma lo´gica mona´dica (A, I) e´ semanticamente correta se ela tem
uma interpretac¸a˜o, isto e´, se existe um homomorfismo f : (A, I) → (B, {0}), tal
que se p ∈ I, enta˜o f(p) = 0.
Teorema 2.5.3 (Correc¸a˜o) Se p e´ demonstra´vel em (A, I), enta˜o p e´ va´lido em
(B, {0}).
Teorema 2.5.4 (Completude) Toda lo´gica mona´dica e´ semanticamente completa.
Corola´rio 2.5.5 Se p e´ va´lido em (B, {0}), enta˜o p e´ demonstra´vel em (A, I).
No pro´ximo cap´ıtulo, estenderemos estes resultados para o operador da ubiqui-
dade.
3 Um modelo alge´brico do quantificador da
ubiquidade
Neste cap´ıtulo apresentaremos o elemento original de nosso artigo, ou seja, uma
interpretac¸a˜o alge´brica do quantificador da ubiquidade, tal qual apresentamos no
cap´ıtulo anterior para os quantificadores cla´ssicos.
3.1 Quantificador funcional da Ubiquidade
Neste item pretendemos apresentar um caso particular das func¸o˜es proposicio-
nais, neste caso, a func¸a˜o proposicional da ubiquidade que aqui denominaremos por
quantificador funcional da ubiquidade.
Definic¸a˜o 3.1.1 Um quantificador funcional da ubiquidade ou operador da ubiqui-
dade, denotado por Υ, e´ uma operac¸a˜o de uma a´lgebra mona´dica M em si mesma
tal que:
(i) Υp ∧Υq ≤ Υ(p ∧ q);
(ii) Υp ≤ Υ(p ∨ q);
(iii) ∀p ≤ Υp ≤ ∃p.
As condic¸o˜es acima introduzem as caracter´ısticas do quantificador do plaus´ıvel
no contexto das a´lgebras mona´dicas. A expressa˜o Υp indica o interior do conjunto
que interpreta p.
Abaixo mostraremos alguns resultados deste quantificador funcional.
Teorema 3.1.1 Para o operador da ubiquidade Υ, vale o seguinte: Υ1 = 1.
Demonstrac¸a˜o: Basta lembrarmos que ∀1 = 1 = ∃1. Da´ı, pela condic¸a˜o (iii) para
Υ e para p = 1, 1 = ∀1 ≤ Υ1 ≤ ∃1 = 1. Portanto, Υ1 = 1.
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De modo semelhante, verificamos que Υ0 = 0. No contexto alge´brico, a condic¸a˜o
Υ1 = 1 indica que o universo e´ um conjunto aberto e´ verdadeiro, enquanto que
Υ0 = 0 indica que o vazio e´ um conjunto aberto e´ falso.
Teorema 3.1.2 Para o operador da ubiquidade Υ, vale o seguinte: Υp ∧ Υq ≤
∃(p ∧ q).
Demonstrac¸a˜o: Da condic¸a˜o (i) para Υ, obtemos que Υp ∧Υq ≤ Υ(p ∧ q) e pela
condic¸a˜o (iii), obtemos que Υ(p∧ q) ≤ ∃(p∧ q). Desse modo, Υp∧Υq ≤ ∃(p∧ q).
Lema 3.1.3 Para o quantificador funcional da ubiquidade Υ, vale o seguinte: Υp∧
Υp′ = 0.
Demonstrac¸a˜o: Lembremos que ∃0 = 0. Dos resultados anteriores obtemos Υp ∧
Υp′ ≤ ∃(p ∧ p′). Mas, como p ∧ p′ = 0, enta˜o Υp ∧Υp′ ≤ ∃0 = 0. Como na˜o temos
o caso em que Υp ∧Υp′ < 0, enta˜o Υp ∧Υp′ = 0.
Teorema 3.1.4 Para o operador da ubiquidade Υ, vale o seguinte: Υp ≤ (Υp′)′.
Demonstrac¸a˜o: Como M e´, em particular, uma a´lgebra de Boole, enta˜o Υp′ ∧
(Υp′)′ = 0. Pelo Lema anterior, Υp′ ∧Υp = 0. Logo, Υp ≤ (Υp′)′.
Teorema 3.1.5 Para o operador da ubiquidade Υ, vale o seguinte: Υ(p ∨ p′) = 1.
Demonstrac¸a˜o: Basta lembrarmos que p ∨ p′ = 1. Da´ı, pelo Teorema anterior,
temos Υ(p ∨ p′) = Υ1 = 1.
Como instaˆncias do resultado acima, temos: Υ(p ∧ p′) = 0, (Υ0)′ = 1 e (Υ(p ∧
p′))′ = 1.
Teorema 3.1.6 Para o quantificador funcional da ubiquidade Υ, vale o seguinte:
Se p ≤ q, enta˜o Υp ≤ Υq.
Demonstrac¸a˜o: Se p ≤ q, enta˜o q = p ∨ q. Logo, Υq = Υ(p ∨ q), o que nos da´
Υp ≤ Υ(p ∨ q) = Υq.
Teorema 3.1.7 Para o quantificador funcional da ubiquidade Υ, vale o seguinte:
Υp ∧Υq ≤ Υp ∨Υq ≤ Υ(p ∨ q).
Demonstrac¸a˜o: Por instaˆncias da condic¸a˜o (ii) para Υ, Υp ≤ Υ(p ∨ q) e Υq ≤
Υ(p ∨ q). Logo, Υp ∧Υq ≤ Υp ∨Υq ≤ Υ(p ∨ q).
Teorema 3.1.8 Para o quantificador funcional da ubiquidade Υ, vale o seguinte:
Υ(p ∧ q) ≤ Υp.
Demonstrac¸a˜o: Como p ∧ q ≤ p, enta˜o, pelos Teoremas anteriores, segue que
Υ(p ∧ q) ≤ Υp.
Corola´rio 3.1.9 Para o quantificador funcional da ubiquidade Υ, vale o seguinte:
Υ(p ∧ q) = Υp ∧Υq.
Demonstrac¸a˜o: Pela condic¸a˜o (i) para Υ, temos que Υp ∧Υq ≤ Υ(p ∧ q). Sendo
assim, basta-nos mostrar que Υ(p∧ q) ≤ Υp∧Υq. Pelo Teorema anterior, obtemos
que Υ(p ∧ q) ≤ Υp e Υ(p ∧ q) ≤ Υq. Logo, Υ(p ∧ q) ≤ Υp ∧Υq.
3.2 A´lgebra Mona´dica da Ubiquidade
Neste item apresentaremos as noc¸o˜es e alguns resultados de uma a´lgebra
mona´dica da ubiquidade, ou seja, uma a´lgebra mona´dica que e´ estendida por um
operador para capturar as noc¸o˜es do quantificador da ubiquidade, no nosso caso o
quantificador funcional da ubiquidade.
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Definic¸a˜o 3.2.1 Uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade, U, e´ uma a´lgebra mona´dica
M acrescida do operador da ubiquidade Υ.
A pro´xima definic¸a˜o apenas relembra definic¸a˜o do cap´ıtulo anterior.
Definic¸a˜o 3.2.2 O operador ∃ e´ simples quando ∃0 = 0 e ∃p = 1, sempre que
p 6= 0.
Poder´ıamos tentar definir o operador da ubiquidade Υ como simples tal qual
feito acima. Pore´m, temos que ∀p ≤ Υp ≤ ∃p, e tambe´m, para ideais maximais na˜o
ter´ıamos informac¸o˜es sobre elementos maiores que Υp.
Seguiremos, de perto, os mesmos passos e definic¸o˜es dadas anteriormente, agora
para esta a´lgebra.
Definic¸a˜o 3.2.3 Um subconjunto B de uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade U e´
uma sub-a´lgebra mona´dica da ubiquidade de U se: p ∈ B⇒ Υp ∈ B.
Definic¸a˜o 3.2.4 Um homomorfismo mona´dico da ubiquidade e´ uma func¸a˜o f de
uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade em outra, tal que f e´ um homomorfismo
mona´dico e f(Υp) = Υ(fp), para todo p.
Definic¸a˜o 3.2.5 O nu´cleo (kernel) de um homomorfismo mona´dico da ubiquidade
f e´ definido por ker(f) = {p : f(p) = 0}.
Definic¸a˜o 3.2.6 Um ideal mona´dico da ubiquidade I e´ um ideal mona´dico I tal
que: p ∈ I ⇒ Υp ∈ I.
Teorema 3.2.1 Todo ideal mona´dico e´ um ideal mona´dico da ubiquidade.
Demonstrac¸a˜o: Seja I um ideal mona´dico. Se p ∈ I, enta˜o ∃p ∈ I e como
Υp ≤ ∃p, enta˜o Υp ∈ I.
Assim, o kernel de um homomorfismo mona´dico da ubiquidade e´ um ideal
mona´dico da ubiquidade.
Neste trabalho, assim como fizemos no cap´ıtulo anterior, trataremos apenas dos
ideais.
Definic¸a˜o 3.2.7 Uma relac¸a˜o de congrueˆncia mona´dica da ubiquidade, ≡, em U
e´ uma relac¸a˜o de congrueˆncia mona´dica em U, tal que Υp ≡ Υq, sempre que p ≡ q.
Assim, como dito anteriormente, para o caso cla´ssico, sabemos que existe um
u´nico caminho de converter B numa a´lgebra mona´dica da ubiquidade, de forma que
f torna-se um homomorfismo mona´dico da ubiquidade com kernelI.
Para tal, temos que Υ[p] = [Υp], em que Υp e´ um elemento de U.
Teorema 3.2.2 O quantificador funcional Υ esta´ bem definido em B.
Demonstrac¸a˜o: Suponhamos p1, p2 ∈ U e que [p1] = [p2]. Enta˜o, p1 ∨ p2 esta´ em
I e, mais, Υ(p1 ∨ p2) tambe´m esta´, pois I e´ um ideal da ubiquidade. Disto segue
que, Υp1 ∨Υp2 ∈ I pois Υp1 ∨Υp2 ≤ Υ(p1 ∨ p2), donde vem que [Υp1] = [Υp2].
Agora, mais algumas definic¸o˜es.
Definic¸a˜o 3.2.8 Uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade U e´ simples se {0} e´ o u´nico
ideal mona´dico da ubiquidade pro´prio de U.
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Definic¸a˜o 3.2.9 Um ideal mona´dico da ubiquidade, I, e´ maximal quando I e´ um
ideal pro´prio que na˜o e´ um subconjunto pro´prio de qualquer outro ideal mona´dico
da ubiquidade pro´prio.
Com isto garantimos que quase todos os Teoremas e Lemas apresentados para os
ideais mona´dicos no cap´ıtulo anterior sa˜o va´lidos, agora, para os ideais mona´dicos
da ubiquidade. Desse modo, apenas apresentaremos verso˜es modificadas dos enun-
ciados destes resultados introduzindo os ideais mona´dicos da ubiquidade ao inve´s
dos ideais mona´dicos.
Lema 3.2.3 Uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade e´ simples se, e somente se, seu
quantificador ∃ e´ simples.
Demonstrac¸a˜o: (⇒) Consideremos que U e´ simples, p ∈ U e p 6= 0. Tomemos
o seguinte conjunto I = {q : q ≤ ∃p} o qual sabemos ser um ideal mona´dico para
o qual ∃ e´ simples. Agora, como todo ideal mona´dico e´ mona´dico da ubiquidade,
enta˜o I atende o enunciado.
(⇐) Suponhamos que ∃0 = 0 e ∃p = 1, sempre que p 6= 0, e mais, que I e´ um ideal
mona´dico da ubiquidade em U. Assim, se p ∈ I, enta˜o ∃p ∈ I, e para p 6= 0, enta˜o
1 ∈ I. Logo, I = U. Em outras palavras, todo ideal mona´dico da ubiquidade na˜o
trivial em U e´ impro´prio, ou seja, U e´ simples.
Lema 3.2.4 Toda sub-a´lgebra de uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade simples e´
simples.
Demonstrac¸a˜o: A u´nica a´lgebra Booleana simples e´ a a´lgebra de dois elementos,
denotada aqui por O. Como uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade e´ simples se, e
somente se, seu quantificador ∃ e´ simples, enta˜o OX e´ uma a´lgebra mona´dica da
ubiquidade simples sempre que X e´ na˜o vazio.
Teorema 3.2.5 Uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade U e´ simples se, e somente
se, U e´ isomorfa a` uma a´lgebra mona´dica funcional O-valorada.
Demonstrac¸a˜o: (⇒) Ja´ foi mostrado que toda a´lgebra O-valorada funcional com
um domı´nio na˜o-vazio e´ simples;
(⇐) Neste caso, nos utilizaremos novamente do Teorema de Stone referente a` re-
presentac¸a˜o de a´lgebras Booleanas. Se U e´ uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade
simples, enta˜o U e´, em particular, uma a´lgebra Booleana, na qual o Teorema de
Stone e´ aplica´vel. Disto segue que existe: (i) um conjunto X; (ii) uma sub-a´lgebra
Booleana B de OX ; (iii) um isomorfismo Booleano f de U em B. Assim, pelos
Lemas anteriores, o quantificador ∃ de U e´ simples e, ainda pelos Lemas anteriores
o quantificador ∃ de B e´ simples, ou seja, f preserva todos os elementos e e´ auto-
maticamente um isomorfismo mona´dico da ubiquidade entre as a´lgebras mona´dicas
da ubiquidade U e B.
Os resultados seguintes, sobre os ideais e as a´lgebras mona´dicas, sa˜o semelhantes
aos apresentados no Cap´ıtulo anterior.
Teorema 3.2.6 Se I e´ um ideal Booleano de U e I∗ e´ o conjunto de todos os
elementos p ∈ A tais que Υ ∈ I, enta˜o I∗ e´ um ideal mona´dico da ubiquidade.
Demonstrac¸a˜o: Ja´ t´ınhamos visto ser um ideal mona´dico. A condic¸a˜o adicional
assegura ser um ideal mona´dico da ubiquidade.
Teorema 3.2.7 Se I e´ um ideal maximal Booleano de U, enta˜o I∗ e´ um ideal
maximal mona´dico da ubiquidade.
Demonstrac¸a˜o: Ja´ t´ınhamos visto ser um ideal maximal mona´dico. Como todo
mona´dico e´ da ubiquidade, enta˜o vale o enunciado.
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Teorema 3.2.8 (Teorema dos ideais maximais) Todo ideal pro´prio numa a´lgebra
mona´dica da ubiquidade esta´ incluso em algum ideal maximal mona´dico da ubiqui-
dade.
Demonstrac¸a˜o: Ja´ vimos que todo ideal mona´dico pro´prio esta´ incluso num ideal
maximal mona´dico. E, tambe´m sabemos que todo mona´dico e´ da ubiquidade, enta˜o
vale o enunciado.
Teorema 3.2.9 (Teorema da existeˆncia) Para todo elemento p0, p0 6= 0 e p0 ∈ U,
em que U e´ uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade, existe um homomorfismo f de U
sobre uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade simples tal que f(p0) 6= 0.
Portanto, podemos concluir que todo ideal mona´dico da ubiquidade pro´prio
numa a´lgebra mona´dica da ubiquidade esta´ incluso em algum ideal maximal mona´dico
da ubiquidade, tal qual conclu´ımos acima.
3.3 Lo´gicas Mona´dicas da Ubiquidade
Neste item, apresentaremos as lo´gicas mona´dicas da ubiquidade.
Definic¸a˜o 3.3.1 Uma lo´gica mona´dica da ubiquidade e´ um par (U, I), em que U
e´ uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade e I e´ um ideal mona´dico da ubiquidade em
U.
Definic¸a˜o 3.3.2 Os elementos p ∈ I sa˜o os elementos refuta´veis da lo´gica. E, se
p′ ∈ I, enta˜o p e´ prova´vel.
Definic¸a˜o 3.3.3 Modelo e´ uma lo´gica mona´dica da ubiquidade (U, I), em que U e´
uma a´lgebra mona´dica funcional da ubiquidade O-valorada e I o ideal trivial {0}.
Definic¸a˜o 3.3.4 Uma interpretac¸a˜o de uma lo´gica mona´dica da ubiquidade (U, I)
num modelo (B, {0}) e´ um homomorfismo mona´dico f de U em B tal que fp = 0,
sempre que p ∈ I.
Definic¸a˜o 3.3.5 Todo elemento refuta´vel e´ dito falso na interpretac¸a˜o. Se, um
elemento p ∈ U e´ falso em toda interpretac¸a˜o, enta˜o p e´ denominado de universal-
mente inva´lido.
Definic¸a˜o 3.3.6 Se todo elemento universalmente inva´lido e´ refuta´vel, enta˜o a
lo´gica e´ semanticamente completa.
Definic¸a˜o 3.3.7 Um elemento p e´ universalmente va´lido se fp = 1, para toda
interpretac¸a˜o f, isto e´, p e´ verdadeiro segundo toda interpretac¸a˜o.
3.4 Semisimplicidade e Adequac¸a˜o
Neste u´ltimo item, apresentaremos o conceito de semisimplicidade para uma
a´lgebra mona´dica da ubiquidade. Bem como, ao final desta sec¸a˜o apresentaremos
tambe´m os teoremas de correc¸a˜o e completude com relac¸a˜o a` lo´gica mona´dica da
ubiquidade e a` a´lgebra mona´dica da ubiquidade.
Definic¸a˜o 3.4.1 Uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade U e´ semisimples se a in-
terpretac¸a˜o para qualquer ideal maximal de U e´ {0}.
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Dado um elemento qualquer p de U, se ele esta´ em algum ideal maximal, enta˜o
a sua interpretac¸a˜o em (B, {0}) tem que ser dada por um homomorfismo f tal
que f(p) = 0, isto e´, os elementos refuta´veis devem tomar valor 0. Isto tambe´m e´
equivalente a dizer que se para algum homomorfismo f , f(p) 6= 0, enta˜o existe um
ideal maximal I de U tal que p /∈ I.
Teorema 3.4.1 (Teorema da semisimplicidade) Toda a´lgebra mona´dica da ubiqui-
dade e´ semisimples.
Demonstrac¸a˜o: Precisamos mostrar que se U e´ uma a´lgebra mona´dica da ubiqui-
dade, p0 ∈ U e p0 6= 0, enta˜o existe um ideal maximal mona´dico da ubiquidade I de
U tal que p0 /∈ I. Como U e´ uma a´lgebra de Boole, enta˜o existe um ideal Booleano
maximal I0 tal que p0 /∈ I0. Seja I o conjunto de todos os elementos p ∈ U para os
quais ∃p ∈ I0. Enta˜o I e´ um ideal mona´dico e, portanto, mona´dico da ubiquidade
e tal que p0 /∈ I. A prova da semisimplicidade precisa ser completada mostrando
que I e´ maximal. Suponhamos que J e´ um ideal mona´dico, tal que I ⊂ J (inclusa˜o
pro´pria). Da´ı, existe p ∈ J tal que p /∈ I. Como J e´ mona´dico, enta˜o que ∃p ∈ J .
Por outro lado, desde que p /∈ I, enta˜o ∃p /∈ I0 e como I0 e´ um ideal maximal
Booleano, enta˜o (∃p)′ ∈ I0. Da´ı, ∃(∃p)
′ = (∃p)′ ∈ I0 e, portanto, (∃p)
′ ∈ I ⊂ J .
Logo 1 ∈ J e, desse modo, J = U.
Agora, para mostrarmos os resultados de correc¸a˜o e completude fundamental-
mente, precisamos mostrar que a a´lgebra da lo´gica do plaus´ıvel e´ uma a´lgebra
mona´dica da ubiquidade.
Teorema 3.4.2 A a´lgebra de Lindenbaum da lo´gica do plaus´ıvel e´ uma a´lgebra
mona´dica da ubiquidade.
Demonstrac¸a˜o: Como estamos tratando com uma a´lgebra de Lindenbaum de uma
extensa˜o conservativa da lo´gica de primeira ordem, devemos recordar que vale o
seguinte: ⊢ A → B ⇔  [A] ≤ [B], a transfereˆncia de elementos dedutivos para
conceitos alge´bricos da ordem Booleana. Ja´ sabemos que a a´lgebra de uma lo´gica de
primeira ordem mona´dica e´ uma a´lgebra mona´dica. Precisamos verificar que valem
as seguintes condic¸o˜es:
(i) [Υp] ∧ [Υq] ≤ [Υ(p ∧ q)];
(ii) [Υp] ≤ [Υ(p ∨ q)];
(iii) [∀p] ≤ [Υp] ≤ [∃p].
A condic¸a˜o (i) segue do (Ax1) (ΥxAx∧ΥxBx)→ Υx(Ax∧Bx), a condic¸a˜o (iii)
dos (Ax3) ∀xAx→ ΥxAx e (Ax4) ΥxAx→ ∃xAx. A lo´gica do plaus´ıvel e´ correta
e completa para os modelos pseudo topolo´gicos, conforme mostrou [16]. Sabemos
que o interior de A esta´ contido no interior de A ∪B. Assim, a condic¸a˜o (ii) vale
em todo espac¸o pseudo-topolo´gico e, portanto, vale a sua versa˜o correspondente na
lo´gica do plaus´ıvel. Desse modo, a a´lgebra de Lindenbaum da lo´gica do plaus´ıvel
tem as propriedades que definem uma a´lgebra mona´dica da ubiquidade.
Teorema 3.4.3 Uma lo´gica mona´dica da ubiquidade (U, I) e´ semanticamente cor-
reta se ela tem uma interpretac¸a˜o, isto e´, se existe um homomorfismo f : (U, I)→
(B, {0}), tal que se p ∈ I, enta˜o f(p) = 0.
Demonstrac¸a˜o: Ana´loga a`quela dada para as lo´gicas mona´dicas, fazendo as per-
mutas de M por U e I ideal mona´dico por I ideal mona´dico da ubiquidade.
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Corola´rio 3.4.4 Se p e´ demonstra´vel em (U, I), enta˜o p e´ va´lido em (B, {0}).
Demonstrac¸a˜o: Se p e´ demonstra´vel em (U, I), enta˜o p′ ∈ I e da´ı f(p′) = 0 e,
portanto, f(p) = 1.
Teorema 3.4.5 (Completude) Toda lo´gica mona´dica da ubiquidade e´ semantica-
mente completa.
Demonstrac¸a˜o: Desde que cada interpretac¸a˜o de (U, I) num modelo (B, {0}) in-
duz, de forma natural, um homomorfismo de U/I em B e como a u´nica restric¸a˜o
sobre B e´ que seja uma a´lgebra simples, enta˜o a questa˜o da completude semaˆntica
restringe-se em mostrar que U/I e´ semisimples. Mas, sabemos que toda a´lgebra
mona´dica da ubiquidade e´ semisimples e, dessa maneira, toda lo´gica mona´dica da
ubiquidade e´ semanticamente completa.
Corola´rio 3.4.6 Se p e´ va´lido em (B, {0}), enta˜o p e´ demonstra´vel em (U, I).
Demonstrac¸a˜o: O teorema anterior mostra que se p e´ refuta´vel em (U, I), enta˜o
p na˜o e´ va´lido em (B, {0}).
Com isto conclu´ımos que a lo´gica mona´dica da ubiquidade e´ correta e completa.
Como mostramos que toda a´lgebra de Lindenbaum da lo´gica do plaus´ıvel e´ uma
a´lgebra mona´dica da ubiquidade, enta˜o temos tambe´m a adequac¸a˜o da lo´gica do
plaus´ıvel segundo os modelos alge´bricos das a´lgebras mona´dicas da ubiquidade.
Considerac¸o˜es Finais
O presente artigo mostrou um modelo alge´brico do quantificador da ubiquidade,
que foi apresentado inicialmente em versa˜o modulada.
Para tal, discorremos, sucintamente, sobre a lo´gica da ubiquidade, que intro-
duz o quantificador modulado da ubiquidade, objeto de estudo deste. A lo´gica da
ubiquidade foi inicialmente apresentada por [16] e [17].
Prosseguindo, apresentamos as motivac¸o˜es dos modelos alge´bricos de Paul Ri-
chard Halmos, a saber, as a´lgebras e lo´gicas mona´dicas.
E por fim, estendemos tais noc¸o˜es para os elementos particulares da lo´gica da
ubiquidade atrave´s de modelos alge´bricos no estilo de Halmos. Para tanto, traba-
lhamos apenas com uma versa˜o de lo´gica mona´dica.
Contudo, obviamente na˜o temos claro que seja o u´nico, nem o melhor modelo
alge´brico para esta lo´gica. As ideias em modelos alge´bricos usam com bastante
frequeˆncia as noc¸o˜es de filtros e ideais, no nosso artigo decidimos por utilizar os
ideais por ser um caminho mais usual.
Assim, este trabalho torna poss´ıvel verificar se uma fo´rmula A e´ ou na˜o um
teorema da lo´gica da ubiquidade, atrave´s de um modelo puramente alge´brico.
Podemos dizer que um dos intuitos deste trabalho seria a obtenc¸a˜o de um modelo
para a lo´gica da ubiquidade um pouco mais pro´ximo a` nossa intuic¸a˜o, pois a` medida
que tentamos capturar as noc¸o˜es de quantificador a partir de conceitos alge´bricos,
tomando por exemplo, o quantificador existencial (∃) como uma generalizac¸a˜o da
disjunc¸a˜o (∨), ou seja, uma disjunc¸a˜o infinita, parece-nos enta˜o que, esta abordagem
aproxima-se do que intuitivamente pensamos ser um quantificador.
Ao apresentarmos tais conceitos, mostramos a correc¸a˜o e completude deste mo-
delo alge´brico.
E´ exatamente neste ponto que vemos a maior vantagem nesta abordagem, pois
mostramos a adequac¸a˜o sem sequer sairmos do ambiente alge´brico, o que nos permite
certa facilidade na abordagem com relac¸a˜o aos me´todos tradicionais.
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